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AFTERWORDS CAFE 
WINTER 1991 WINE & BEER LIST 
OeL.eI'I FI.mII Blanc: 
$5.2$'$18.00 
lull; bone dry - gra"y 
S ,W lIavors: sealood 
Montrose Chardonnay 
$4.2&$15.00 
medium: woody - peer flavors 
buttar and eltros, saladll 
C/lappelel Cl'Mtnln Blanc 
$3.2&$12.00 
Ugh!; smooth · Ilg11t lrull 
past •• poultry 
I<onoc:tI FI.mII Blanc: 
$4.2$'$15.00 
medium; wood & eherry lones 
iWlOked , red meals; earthy fara 
Deloach WhIta Zlnfal'ldlll 
$3.751$14.00 
11g1lt; sweat · good fn.J11 
dessen:t, lrult-based d lshali 
Round Hin Zlnfanclal ,." .. ,,,.., 
lig ht; fruit)', ertsp 
sal.clll, nuts, smoked ~I 
PoIUI cabemet 5aNIgrcn 
$3..751$14.00 
medium; smooth eharry 
e hoeolala; meat, Mextcan 
Mumm's BM Champagne 
$5.7S1$2O.oo 
dry, erisp & fru ity : Cl8SSeri ; spicy dishes 
• 
'MPOFrrED & DOME5nC BEER 
Bas. Ala (U.K.) $3.25 
superb, l'Ioppy palala & IIn lsh 
Gufnnau Stout (Ireland) $3.25 
mally nosa, c:rvamy rleh head 
Thomas PoInt Lig ht (Md.) Sl..25 
goldan ala, dry, erlsp 
Rad Si ripa (Jamalea) $:1.75 
lig ht tasta; soll·bodled lager 
Clausthaular $.2.95 
MfHlcohoUe 
Sam Adami (Boston) $3.25 
IIW_; lrulty malt & nose 
0011 Equll (Mexico) $:I.2! 
smooth, madlum-bodled , tannic: 
Harp (Ireland) $3.25 
rlc:n, hOppy palata 
Blackened Voodoo lagel'" (Loulsana, $3..75 
ful1-oodlad lqer 
OPEN ALL NIGHT FRIDAYS & SATURDAYS 
LIVE MUSIC FRIDAY & SATURDAY AT 10 PM 
FRIDA Y 10 - CHARLIE SAYLES - BLUES 
SA TURDA Y 10 - CHARLIE SA YLES- BLUES 
SERVI NG BRUNCH ON SUNDAYS 9:30 - 3;00 
CHICKEN QUESADtLI..A $8.25 
VEGETARI~PUESADlUA $7.25 
sliced chicken breast fOlded in a masted flour tortilla 
monterey )8.ck cheese & green chilies 
roasted com, tomato & watercress salad; salsa & sour cream 
• DoS E~1s (MWco) na 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
, 
..h 
• SLACK BEANS ON THE SIDE $.50 • 
CAFE NACHOS $6.95 
- tortilla chips baked wfmonterey jack cheese 
. ",. '. bjack beans & jalapenos 
served with sour cream & salsa 
Red St~ (J8frU/ca) S3.7S 
• GU'&AMOLE ON THE SIDE $1.00 • 
CAFE GRtLLED CfflCI(EN & CESAR SAlAD $8..95 
gtllled boneless chicken breast 
fresh leaf spinach. mushrooms, fresh plum tomato 
grated parmesan cheese 
tossed w/a creamy garlic vinaigrette; cornbread 
Mon//'OSB ClVrdonnay $4.25/$15.00 
GREEK SAlAD W/SHRIJIIP $9.25 
chilled spiced gulf shrimp tossed wJfresh spinach 
cucuml>er, tomato, sweet ~pper, onion & calamata olives 
' finished w/feta cheese, 
lemon, mint & virgin olive oil; flatbre<l:l 
o.JoEh WhIt. ZJnhmdel $3.751$14.00 
WARMED PAN-ASIAN SEAFOOD SALAD $9.25 
fresh sea scallops & gulf shrimp 
on sliced avocado half 
bibb, watercress. tomato, roasted com & cucumber 
d ressed w/lime-coconlll vinaigrette,; cornbread 
Konoctl can." Fume Blanc $4.251$15.00 
VEGGIE TOSTAOA SALAD $8.25 
black beans, roasted com & monterey jack cheese 
sliced avocado half; on toasted flour tonilla 
bibb. watercress. tomato, scallions & cucumber 
dressed with crilamy tomato vinaigrette 
~ PDlm L ighr (/IiId.) $3.25 
ORtENTAL OIICKEN SALAD $8.75 
grilled breast of chicken, broccoli, snow peas 
tomato, sweet peppers, cucumber, cashew.s, ~scallions 
drizzled w/sesame-ginger vinaig'ietle 
• OVER WHOLE WHEAT PASTA ·$1 •. l?O • 
ff{)und HIli Zlrt,.""., $4251$15.DO 
· TOOArSQU~E - p_75· QUICHE. SOUP & SALAD $8.25 
"~/'fl.. 
·"_,_, "T--
ctt/"". whipped ere." 
lopped wfIaspbeo'f putM 
CAfE SHOW BAU. $US 
your ravoriM IIavof 
roW In IOasIed coconuI 
lopped w/raspbefry pur" & _.....r 
C~ CAllAMB. SUNDAE $4.~ 
venita Ice eream. caramel 
nu1S ... hipped a.am 
lopped .. /t~ry ptlf_ 
SEOOTTD ICE CIIEAIf J;U5 
dIoc:d;oIoI, vanila 0< coHee 
CAKES.PfES 
......... 5375 . S625 pia-. ask fOUI5M'er 
• $E1IVlO ALA _. AIIIIInDtW.. $1.75· 
CARROf CAAE 
aeam cheese & bvH..- icing 
APPlE CIM(8 PtE 
aunchy strei.IMI lopping 
CAfE afOCOUrE CME 
this week'. seleclk>l'l 
IWI.UA WALMIT PtE 
WIIinut~, Kaht.Ia. whipped ae ... 
"""""" QOt3/TIIII, peaons. short bfeacl 
ruXEDOPfE 
~ale, .... !nuts, bourbon 
afOC. COCONUT SOUR CR£AIf (\ev;I's food 3- whipped aeam 
CAI£ CHEESE CAKE 
lhIs week's s.e1Gction 
SOIlR CREAII COFFEECAKE 
out stre""" a cinnamon 
ICE CREAM SODAS. SHAkES & fRosnES $5.00 
2 IICOOI'S 01' S£otmo ICE CRt" ..... 
KllftD IN A 16 I'\. OZ _" (llASS 
CHOCOlATE SODA 
chocoIale Ioe cteem 
thocoI8le 'yrup, ..... 
MLKSHAKES 
chQcoIale, v'" 0< coIIH Ii» cr.." 
slrawt.,ry, ~ Of ~ hili 
BAHANA BAHG 
v ..... loe~ 
1,,1Sh b.-.-" O<~ JuIDe 
RASPBERRY SODA 
~"Y~'':.. 
BLACXCOW 
...... a cnam. mol beer 
MOC'<Aoce 
chocoIaIe & coIIee ice cr.am 
d'IiIIed CaIro esp 6&SC 
SPECIAL TY BEVERAGES 
CAFE' IIISH tu'fU $5.D(I 
Jamesoo •• coIIH iqueUf 
.. hipped~ 
CAI£ HOr CHX:OtAl£ lUG 
~ale ""'I.Ip, .'""-<1 milt 
whipped aeam . M<YKIIn • mug 
IC£D CAPPfJtXfI«J D£SSERT IUD 
<:hilled Kpf_, coIIee Ioe <:team 
.. Illpped cr.am 
CAR' ""'" "" espntS'IO, hoC d>ocoIale 
,learned mi. ......ed in • mug 
CAFf LAm $2.5t1 
D£:CAR' CAfE LAm $lJIO 
"""* .... , r;:offe. & sleamed milk 
~ In • 16 " oz shall ... glas.s 
TRf A CAPPI.CCH:I11r COFFEE 
tmH fOUR FAYOffrE OOU£UR $5.lIO 
OPEN All THRU THE NnE FRIDAYS. SATURDAYS WIUVE MUSIC AT lOPM 
o.ICMoo • .,..,., -... ..... '0.00-... __ ;U,,"-_._ 
wo_,., ___ .......... · ... _ --... 11." 
